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The 
Clemson Agricultural College 
of 
Clemson, South Carolina 
OFFICIAL PROGRAM 
Graduating Exercises 
August 20, 1948 
( 'L~l\,I SON, S()fT1'l-! CldWT.TNA 
Commencement Marshals 
Newton Craig Brackett 
Winford Huiell Frick 
Lewis Wesley Jam es 
Lewis Bernard Smith 
Myron Alexander Smithwick 
Graduating Exercises 
FRIDAY, AUGUST 20, 1948 
7 :00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case of rain exercises will be held in College Chapel) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend A. H. Cole 
AUTHORIZATION BY BOARD OF TRUSTEES 
Dr. W. A. Barnett, Member of the Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
President R. F. Poole 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
Candidates for Degrees 
SCHOOL ffF AGntC'UL'l'U rrn 
BACHELOH 01' SCIEC\'CE D1wm.;i,; 
AGR1cuyruR1°: •• AGHICULTUl{AL ECONO~mcs i\U.JOR 
Vllulbcrt Ornun l'r;mfonl ....... : ................... Clcmsuu 
J AGRCCULTURE •• AGRONOMY MAJOR 
~Vill!am Hartwell Cook .................. Bartow, Fla. . ................................. _ Lnniar V ,Robert Lawrence Joye 
V J •11ther Samuel Morris 
V<'Ieland Blnin Player, .Jr. 
V Charles Edward Hiott .............................. Round 0 
AGYICULTURJ<: •• ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
'( Earle Jo.Iner Bedenbaugh .................. Prosperity 
" Leonard David Carter 
AGRICULTURE •• . D'}JRY MAJOR 
................... Ehrhardt vnarcncc Jerome Senn 




'\fitatph Bernard llancuck lluby ~\'illia1u Huff Traylor ....................... R!dgewa:v 
>GRICULTURE •• HORTICULTURE MAJOR 
" Clarence Allen Major, .Tr . ...... Pahokee, Fla. 
~ AGRICULTURAL 
y.James Hilton Arnette - ·· __ .. ......... Conway 
J,yman Russell lfammett . ... . . . .......... Gaffney 
../James Richard Lay ........................ Westminster 
J)NGINEERING 
\( /uhn Curtis Sharpe .............. . 
"fStephen Eason Tyson, Jr. 
VfToseph O'Neal Webster .... 
'I Lambert Henry Wilkes 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 




. .......... Rock Hill 
. ...... Strother 
. ........... Loris 
Winnsboro 
Legare Cato, Jr. ............................... ............... Monetta 
V Jtobert Mitchell Drew ...... . Il!dgeland 
Greenwood ~<::harles Barksdale Pinson, Jr. 
V tEdw!n Hoffman llhyne . ................. Clemson 
J Charles Bennett Lide GENERAL SCIENCE Marlon >/James Bernard Shuler, Jr. 
f INDUSTRIAL PHYSICS 
" Parnes Robert Jacques .. .............. Ware Shoals 
I PRE-MEDI<JiNE V fleorge Charles · J<'!nklea. --··--···-··- Pamplico 'fJ'Yil!iam Harvey Hunter ....... . 




SCHOOL OF EXGI:\'EERJXG 
B.ACHELOR OF SCIE:\'CE DEGREE 
j ARCHITECTUI!AL E1'G~NEERIN(T 
V \1';11 eland Sinclair FitzSi1uons, Jr. Charle~ton 
/ BACHELOl! Ul•' ClVllJ 
v~iJohn \\'illiam F'owler . , (;.lff11c,v 
VJ">'endcll Hudol1ih Gwi11n ... ltocbuck 
'(James Lee ltidg11l, Jr. . )[.u111w:; 
ENGJSEEIUNG- DEGHE1': 
~•011 Hcrhcrt Shealy .. :. ... ........ ... Batesburg ariun Hart well Tra.dor. Jr. ...... Hidge\.va·y 
ol.Jcrt Lewis WelJlJ ..... Virgin ht lleaeh, V:i. 
j B.\CHELOH IH' I'LECTHICAI, lfoUl:\'EELUNG JH:GJom 
'I }Varren Jacob Bost . Spartanburp;~ y.ljJJhn Gilliam Hoss .. 
'1c1arence Calvin Cook . . Prosperity •:dward Ecnry Stehmeyer 
'l/J<tnn Joshua Deas, Jr. . . Hock Hill V1llia111 l~arl Thr,Jilldll . 
v'Jobert. )!offatt Millen, Jr. . H!chburg >/ Jrthur Samuel Tn11n1iorc, 









Jpcorgc. \\'uudrult' .. \ndcrson ...... Gastonia, N . C. oseph Rhett ~eid .................... . ................ Sumter 
BACHELOH OF MECHANICAlf;;.' GINEERING DEGREE 
lf /rcdcnck Arthur Bailer, III ...... Charleston ~allace Wlutfield Scott, Jr .......... Holly Hill 
~
leLcod \\'. Harrelson ........................ Georgetown ilton Clyde Sharpe, Jr . .. _ ............. Abbeville 
(,1roltl Abr.1ha111 HollcmlJe.tk Greenville ;J:Clark Berry Stewart ...... Chevy Chase, llid. 
ti(·Jrnnl }~dw,u·d lmershcin Woodmere, X . Y. V!lliam Kenneth Stewart Savannah, Ga. 
" Joseph Earle Lee . Greenville Jjoseph William Turner, Jr. Albany, Ga. 
'I/Brice Elliott Lytle .. ---·~ Fort l\fill y JUchard l\J!chaux White ..... .. ..... Sumter 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
TEXTILE EN G'IN }ffiRIN G 
Y fl.ordon Smedley Davis ................. Greenv!lle 
'{jl latTl' Burr lier, Jr . ....... . 
/ Green 1•ille 
... ~ .. Grccn ri llu 
ec!l Blair Frick, Jr. Cllfton ~olmes Walton Fowler .. .. ....... Union 
vJ~~cchard Calvin Hendrix 
Frank Kelly Jone~, Jr . . . ........ Newl>crry 
't/ parles Harrison Glenn Greer 
..j'Robert Frank Hayes, Jr. Chest.er 
VJohn Edward Koopman .~-­
~corgc William Mozingo, Jr . 




I TEXTJLE ~[A:'(l ' l"AC'l'lJHlNli 
( j1 1g Emanuel Abrams ........... Greenville Vri:~c11c Uurto11 ~Jay AHl1cvi!le, N. C. 
ard Hardin Arnold ............. - ........ Woodrulf \f')iarlcs U11Jli11 Stradley Grcc11vlllc 
Y peorge Ludlow Hodges, Jr ....... ....... Audcrso11 v1an.1· Howell Wl!iia111s, Jr ....... Orangeb urg 
'\/John William K!mman, Jr . 
............................... l!'redericksburg, Va . 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIBNCE DEGREE 
. j VOCATIONAL AGRICULTTJRAL EDUCATION 
YJJ. T. Black ----··----·- Leesville V"yeth Prior Hunt ·······--··-F ountain Inn 
VJVilllam Fred Crowther ---- - --· - Due West V}"hn Albert Lyon _ ........ ··-························ Edi:efleld 
\/parles Rudolph Dlllard ·-···-····-······- Seneca ~rman Googe O'Neal ··-···-··-·-············· Fairfax 
" Fjdward Benson Earle ---·-·-····----·- Central Vfal a rvin Charles Smith ··········-Dudley, Ga. 
~ohn William Green -··--·············-······· Turbevllle Y~Ij::arold Lee Snipes ······-········· ....................... Marlon 
-:.)Jobert Arthur Hall ··-····-·-·-··· ·······-···- Camden oseph Pearlie Stevens ................. Conway 




y{,hn Leon All!D~-~-~-~~~- Pacolet MlUs 
INDUSTRIAL EDVCATION 
McSwaln Ballew Greenville \/ jl'harles Edward Farah -···· Rock Hill 
Advllle Barnes, Jr. _ ........ Rock Hlll VJlexford Carroll Hargrove .... Mt. Ollve, _N. C. 
O'Neal Compton ·-··········- Greenwood vna,·ls Leroy Reames, Jr . ............... Bishopville 
iwlth high honor 
tWlth honor 
ALMA MAT.ER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's 1·oar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
